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Doel: 
Het tijdig onderkennen van eventueel optredende niveauverschillen tus-
sen het Controlestation voor Melkprodukten en het RIKILT bij het che-
misch en fysisch onderzoek van gecondenseerde melk met suiker en volle 
melkpoeder opdat tijdig maatregelen genomen kunnen worden om eventuele 
niveauverschillen op te heffen. 
Samenvatting: 
Dit verslag geeft de resultaten van een vergelijkend onderzoek tussen 
het Controlestation voor Melkprodokten en het RIKILT betreffende de 
bepaling van vocht, vet, suiker en melkzuur in gecondenseerde melk en 
de bepaling van vocht, vet, onoplosbaarheidscijfer , zuurheidsgraad en 
melkzuur in volle melkpoeder. 
Conclusie: 
De overeenstemming tussen de resultaten van de bepalingen in geconden-
seerde volle melk met suiker is voldoende voor vocht, melkzuur en sui-
ker en goed voor vet. 
De overeenstemming tussen de resultaten van de bepalingen in volle 
melkpoeder is goed voor vet, zuurheidsgraad en melkzuur en voldoende 
voor vocht en onoplosbaarheidscijfer. 
Verantwoordelijk: drs N.G. van der Veen çJ:j}-
Medewerker A. Sledsens ~~ 
Samensteller 
Projektleider 
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In het kader van de niveaucontrole is in 1982 door het Controlestation 
voor Melkprodukten en het RIKILT vergelijkend onderzoek verricht op: 
12 monsters gesuikerde gecondenseerde melk met vet; 
11 monsters volle melkpoeder . 
De gesuikerde condens is onderzocht op vocht, vet , suiker en 1- melkzuur. 
De volle melkpoeder is onderzocht op vocht, vet (2 methoden), onoplos-
baarheidscijfer, zuurheidsgraad en melkzuur. 
De analyses zijn in duplo verricht zowel volgens de Me thoden van On-
derzoek van het Controlereglement van het C.v . M. als volgens het Keu-
ringsreglement - ZKB voor Melkpoeder. 
De analyseresultaten voor gecondenseerde melk staan in de tabellen la 
t/m 1d en voor melkpoeder in de tabellen 2a t/m 2e. 
In tabel 3 is de butyrometrische vetbepaling in melkpoeder vergeleken 
met de Röse-Gottlieb methode. 
Verwerking van de analyseresultaten van CvM en RIKILT 
Per soort en per analysemethode zijn berekend: 
a . de verschillen tussen de gemiddelden van duplobepalingen van CvM en 
RIKILT. 
b. het gemiddelde van de verschillen v= ~' waarin n het aantal 
onderzochte monsters is . 
c . de standaardafwijking van de verschillen t.o.v. het gevonden gemid-
delde verschil 
s= V ~(v-v) 2 /(n-1). 
d . het quotient (t) van het gevonden gemiddelde verschil (v) en de 
standaardafwijking van dit gemiddelde verschil (s/yn) als maat voor 
de significantie van een eventueel niveauverschil. 
De normen voor de beoordeling van de gemiddelde verschillen en de 
standaardafwijkingen van de analyseresultaten tussen CvM en RIKILT 
zijn ontleend aan de z . g . "condensstatistiek" van het CvM. Daarin t-lor-
den de gemiddelde verschillen en de standaardafwijkingen aangegeven 
van de analyseresultaten tussen het CvH en de fabri eken. Deze laatste 
gemiddelde verschillen resp. standaardafwijkingen worden in oplopende 
volgorde gerangschikt en vervolgens in drie gelijke groepen verdeeld, 
die als "goed " (gemiddeld verschil resp. standaardaf~-lijking klein), 
"voldoende " ( gemiddeld) en "onvoldoende" (groot) \Wrden gekt-lalificeerd . 
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Discussie 
I. GECONDENSEERDE (VOLLE) MELK ~lliT SUIKER (zie tabel la t/m ld). 
a. Vochtbepaling 
De overeenstemming tussen de resultaten is voldoende. 
Het CvM vindt gemiddeld 0,08% meer vocht dan het RIKILT. 
In de jaren 1977, 1978, 1979 en 1980 was het niveauverschil 0,2% en 
in 1981 0,07%. 
De standaardafwijki ng van de verschillen is klein, nl. 0,09%. 
In 1981 was de standaarddeviatie 0,14%, in 1980 0,15%, in 1979 
0,13%, in 1978 0,12% en in 1977 0,16%. 
b. Vetbepaling 
De overeenstemming tusenn de resultaten is goed. Het CvM vindt ge-
middeld 0,005% meer vet dan het RIKILT. In vroegere jaren was even-
eens geen noemens,~aardig verschil aam~ezig (-0, 010 tot +0 ,006%). 
De standaardafwijking van de verschillen is redelijk, nl. 0,023%. 
In 1981 was deze 0,029%, in 1980 0,032%, in 1979 0,026%, in 1978 
0,025% en in 1977 0,045%. 
c . Suikerbepaling 
De overeenstemming tussen de resultaten is voldoende. Het CvM vindt 
gemiddeld 0,08% minder suiker dan het RIKILT. In 1977 was dit ver-
schil -0 ,10%, in 1978 -0,20% , in 1979 -0 ,03% , in 1980 -0,04% en in 
1981 -0 ,04%. 
De standaardafwijking van de verschillen is klein, nl. 0,10%. 
In 1981 was deze 0,11%, in 1980 en 1979 0,17%, in 1978 0,21% en in 
1977 0,33%. 
d. Melkzuurbepaling 
De gehalten zijn opgegeven in mg per 100 g vetvrije melkdrogestof. 
De overeenstemming tussen de resultaten is voldoende . 
Het CvM vindt gemiddeld 3 mg/lOOg vvmds meer dan het RIKILT. In 
1981 was dit 2 en in 1980 4 mg/100 g vvmds. De standaardafwijking 
van de verschillen is voldoende nl. 3,6 mg/lOOg vvmds. In 1981 was 
deze 4,7 en in 1980 4,5 mg/100 g vvmds. 
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II. HELKPOEDER (VOL) (zie tabel 2a t/m 2e) 
a . Vochtbepaling 
De overeenstemming tussen de resultaten is voldoende. Het niveau-
verschil is +0,08%. In 1981 was dit +0,01% en in 1980 +0,15%, in 
1979 +0 , 13%, in 1978 +0,02%, in 1977 +0,09%. De standaardafwijking 
van de verschillen is klein, nl. 0,08% 
In 1981 was deze 0,10% , in 1980 0,08%, in 1979 0,13%, in 1978 
0,091% en in 1977 0,13%. 
b . Vetbepaling (butyrometrische methode) 
De overeenstemming tussen de resultaten is goed. Het niveauverschil 
is klein, evenals in 1981 +0,01%. In 1980 ~o~as dit +0,11%, in 1979 
+0,09%, in 1978 +0,05% en in 1977 +0,18%. De standaardaf~o~ijking van 
de verschillen is goed, nl. 0,06%. In 1981 was deze 0,09%, in 1980 
0,14%, in 1979 0,17%, in 1978 0,22% en in 1977 0,20%. 
c. Onoplosbaarheidscijfer 
De overeenstemming tussen de resultaten is voldoende . 
Deze monsters hadden echter een zeer goede oplosbaarheid. 
Dat het ene laboratorium in 1 van de 11 monsters een onoplosbaar-
heidscijfer vindt dat 2 maal zo groot is als dat van het andere 
laboratorium is bij deze lage cijfers chemisch gezien niet belang-
rijk. Het is de vraag of een gemiddeld verschil en een standaardaf-
wijking hier zin hebben, omdat ze erg afhankelijk zijn van de onop-
losbaarheidscijfers van de onderzochte monsters. 
d. Zuurheidsgraad 
De overeenstemming tussen de resultaten is goed. Het CvH en het 
RIKILT vinden gemiddeld dezelfde zuurheidsgraad. In 1981 vond het 
CvM gemiddeld 0,07°D lager dan het RIKILT. In 1980 was dit 0,04°D 
lager, in 1979 0,13, in 1978 0,48 en in 1977 0,42°D hoger. 
De standaardafwijking van de verschillen is goed nl. 0,24°D. In 
1981 was deze 0,18°D, in 1980 0,51°, in 1979 0,22°, in 1978 0 , 72° en 
in 1977 0,69° . 
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e. Melkzuurbepaling 
De gehalten zijn opgegeven in rog per 100 g vetvrije melkdrogestof . 
De monsters hebben alle een zeer laag melkzuurgehalte nl . tussen 16 
en 40 mg/100 g vvmds . De overeenstemming van de resultaten is 
goed. 
Het gemiddelde verschil is 0,3 mg/100 g vvmds . In 1981 was dit 1,6, 
in 1980 1,9 , in 1979 0,0, in 1978 -~2 en in 1977 -7 mg/100 g vvmds. 
De standaardafwijking van de verschillen is klein, nl . 1 mg/100 g 
vvmds . In 1981 was deze 4, in 1980 4, in 1979 8, in 1978 6 en in 
1977 7 mg/lOOg vvmds. 
lil . VET IN VOLLE ~ffiLKPOEDER, 2 METHODEN 
In tabel 3 is de butyrometrische vetbepaling vergeleken met de Röse-
Gottlieb methode. 
In de tabel staan duplogemiddelden van CvM en RIKILT. Tevens zijn per 
methode de monstergemiddelden vermeld. De verschillen tussen monster-
gemiddelden van de beide methoden (butyrometer Röse-Gottlieb) staan in 
de laatste kolom . 
Tussen de beide methoden is geen systematisch verschil aangetoond. 
Beide laboratoria vinden met beide methoden gemiddeld ongeveer het-
zelfde vetgehalte. 
Ook de spreiding van beide methoden (zie tabel 2 . bl en 2.b2) zijn niet 
significant van elkaar verschillend . De standaardaftnjking van de ver-
schillen is voor beide methoden resp . 0,062% en 0 , 074% . 
Conclusies : 
De overeenstemming tussen de resultaten van de bepalingen van vocht, 
melkzuur en suiker in gecondenseerde volle melk met suiker is voldoen-
de en voor vet goed. 
De overeenstemming tussen de resultaten van de bepalingen van vet , 
zuurheidsgraad en melkzuur in volle melkpoeder is goed en voor vocht 
en onoplosbaarheidscijfer voldoende . 
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Tabel 1 GECONDENSEERDE VOLLE MELK MET SUIKER 
a . yo~h!g~h~l!e_i~ ~ 
RIKILT-nr . CvM RIKILT verschi l 
70011 25.64 25 .7 2 25.50 25 . 57 o. 145 
70034 25 . 60 25 .46 25.47 25 . 56 0 . 015 
70048 25 . 69 25 . 69 25 . 62 25 . 55 o. 105 
70077 26.74 26 . 65 26 .60 26 . 56 0 .11 5 
70096 26.59 26 . 55 26 . 61 26 . 57 -0.020 
70104 26 . 76 26. 63 26 . 54 26.41 o. 220 
70122 26 . 46 26 . 62 ·26. 39 26 . 38 0 .1 55 
70136 26.42 26 .45 26.32 26 . 21 0 .170 
70154 26.27 26 . 44 26 .41 26 .47 -0 . 085 
70180 26.50 26.43 26.31 26 . 46 0 . 080 
70194 26 . 42 26 . 37 26.41 26 . 38 o.ooo 
70224 26 .49 26 .60 26 . 38 26 . 51 0 .1 00 
s (bepaling) CvM = 0.073 
s(bepaling) RIKILT = 0 . 063 
gem. verschil = 0.083 ** 
s (verschil ) = 0 .089 
s (gem. verschil) = 0.026 
t = 3 . 24 
** significant van nul afwi jkend « <0 .01 
Vervolg Tabel 1 GECONDENSEERDE VOLLE MELK MET SUIKER 
b. ve!g~h~l!e_iQ ~ 
RIKILT-nr . CvM RI KILT verschil 
70011 8.04 8. 08 8 .03 8 .03 0.030 
70034 8 .02 8 .05 8 .04 8 . 10 -0.035 
70048 8.02 8 .02 8 .01 8.06 -0 .01 5 
70077 8 .09 8 . 12 8 .09 8 .1 2 o.ooo 
70096 8 .08 8 .1 2 8 .07 8.08 0.025 
70104 8 .09 8 .1 3 8. 12 8 .1 4 -0 .020 
70122 8.09 8 .07 8 .05 8 .07 0.020 
701 36 8. 10 8 .08 8 .08 8 .06 0.020 
70154 8 .05 8 .05 8 .06 8 .02 0.010 
70180 8 .05 8 .04 8 .09 8 .05 - 0.025 
70 194 8 .06 8 .03 7.99 8. 04 0.030 
70224 8 .06 8 .05 8.04 8 .02 0.025 
s (bepaling) CvM = 0.019 
s (bepaling ) RIKILT = 0.024 
gem. verschil = 0.005 
s (vers chil ) = 0.023 
s (gem. verschil) = 0.007 
t = 0.80 
Vervolg Tabel 1 GECONDENSEERDE VOLLE MELK l\1ET SUIKER 
c. ~accha~o~egehalt~ ~n% 
RIKIL'l'-nr . CvM RIKIL'l' verschil 
70011 45.70 45.64 45.85 45 . 55 -0.030 
70034 45.76 45.68 45.82 45.72 -0.050 
70048 45.68 45.65 45.68 45 . 72 - 0 . 035 
70077 45.03 44.96 44.92 44 . 94 0 . 065 
70096 44 . 83 44.93 45. 16 45.06 -0.230 
70104 44 . 90 44.68 45.03 45 . 05 -0 . 250 
70122 44.83 45 . 02 44 . 99 45.03 -0 . 085 
70136 44 .83 45 . 03 44 .87 44.8 1 0 . 090 
70154 44. 71 44 . 83 44.90 44 . 90 -0 .1 30 
70180 44 .80 44 . 78 44 .86 44 . 95 -0.11 5 
70194 44 . 68 44 . 72 44 . 88 44 . 85 -0 . 165 
70224 45. 17 45 . 08 45 . 30 45 . 10 - 0 . 075 
s(bepaling) CvM = 0.085 
s(bepaling) RIKIL'.r = 0 . 083 
gem. verschil = 
-)E-
-0.084 
s(verschil) = o. 103 
s(gem. verschil) = 0. 030 
t = -2 . 82 
* significant van nul af\·lijkend ~""-<. < 0 . 05 
Vervolg Tabel 1 GECONDENSEERDE VOLLE MELK MET SUIKER 
d. melkzuur in mg/100 g vvmds 
RIKILT-nr . CvM RIKILT verschil 
70011 14 14 13 13 1. 0 
70034 15 14 14 16 - 0. 5 
70048 18 19 14 14 4. 5 
70077 37 37 34 35 2.5 
70096 36 36 35 35 1. 0 
70104 26 26 22 22 4.0 
70122 15 14 12 16 0. 5 
70136 14 14 9 9 5.0 
70154 22 23 11 12 11.0 
70180 21 20 11 13 8.5 
70194 15 13 15 15 -1.0 
70224 14 14 11 12 2. 5 
s (bepaling ) CvJI1 = 0. 6 
s (bepaling) RIKILT = 1 • 1 
verschil -)(-* gem. = 3 . 3 
s (verschil) = 3.6 
s ( gem. verschil) = 1. 0 
t = 3 . 11 
-*-><- significant van nul afwijkend o< < 0 .01 
Tabe l 2 VOJ~J~E MF.LKPOEDER 
8. , yoQh!g~hal!e_i~ ~ 
RJKIJ~T-nr. CvM RIKIJ1T verschil 
70010 2. 68 2.65 2.55 2.57 o. 105 
70033 ?.86 2.,80 ? • 8~. ?.85 - 0 . 015 
70049 2.,6? ?,65 2.71 ?.70 - 0.070 
70076 2,78 2 .. 72 2 0 73 2. 72 0.025 
70095 2,70 ?.72 2, 58 ?.59 0,125 
70103 ?.87 3 .01 ?.95 2,88 0.025 
70121 3. 1? 3.09 ?..95 2.94 0., 160 
70137 2.98 3.00 2.87 2. 88 o. 115 
70155 ? , 89 3.01 ?.79 2.78 0, 165 
7018 1 3,0) 3. 12 2.98 2.96 0, 10 5 
70195 2.58 2.68 2.56 2. 5? 0.090 
s ( bepalin g ) CvM = 0,053 
s (be-pal inr;) RI KILT = 0 . 019 
-X·* gem. verschil = 0.07 5 
s(verschil) = 0.07 5 
s(gem. verschil) = 0. 022 
t = 3. 36 
-x--x- s .i.gn i .f.i.cant v an nul a.fwijkfmd CX < 0. 01 
Vervo_l&_'ra.h~l:.-~ VOJ,J,Tt; Ml':HCPORDER 
·-----
b.1 ve_!ber>.~l,."b,n_g in.~ (hutyrometrische met hode ) 
RIKTL'r-nr . Cvl\1 RDCILT vcrschil 
70010 26. 30 26 . 25 26.30 26.30 -0.025 
70033 26 .05 26.25 26.20 ?.6 0 20 -0. 050 
70049 26.30 ?.6. 30 ?.6. 30 26 . 30 o.ooo 
7007 6 26. 15 ?6.,05 26.00 ?.6. 00 0. 100 
70095 ?.6 .30 26 . 30 26 . 30 26., 30 o.ooo 
70103 26. 10 ?6. 15 26 . 30 ?6.?0 -0 . 125 
70121 26. ?5 ?6. ?5 26.20 ?6.20 0.050 
70137 26 . 35 26. 35 26.30 26.30 0. 050 
70155 26.20 ?.6. 30 26.20 ?6.20 0.050 
7018 1 26 .05 26.25 26 . 10 ?.6. 10 0.,050 
70195 26 . 10 ?6.05 ?6. 10 ?.6 . 10 -0. 025 
s(bepaljnB) CvM = 0.070 
s (bepalinB) RIICILT = 0.02 1 
gem .. ve:rschil = 0.007 
s (verschil ) = 0 . 062 
s ( gem. vex-schil) = 0.0 19 
t = 0. 36 
Vervolg_ Tabel 2 VOIILE MBJIKPOF.DER 
b. ~ ve_1bep~ling in._%_v.Q_l_ge!!_s_nös~ .::.Got_1lieb 
RIKIJ~T-n:r. CvM RI KILT vers chil 
70010 26 .11 26. 49 26 . 25 ?6.36 0. 115 
70033 ?6 .,14 26. ~~- ~6.28 26 . 18 - 0.,040 
70049 ~6.36 26. 36 26.27 26 .46 - 0 . 005 
70076 26.05 26 .07 26 .os 26 017 - 0.065 
70095 ~6 .08 26. 09 26 0 18 ~6. 18 - 0. 095 
70103 ~6 . 04 ?.5 .. 96 26 . 16 26. 0 1 -0.085 
701 ?1 26.39 26., 26 26 0 35 ?n.33 - 0.0 15 
70137 ?6., 31 26. 33 26 . ?8 ?6 0 38 -0.010 
70155 ?6.~0 26. 17 26 0 ?.IJ- ~6. 1 7 -0.0?0 
7018 1 ~6. 1 7 ?6., 17 ?.6. 18 ~6 .. 23 - 0.0?5 
701g5 ?6.06 26. 11 ?.6.27 ~6. ?.3 - 0 0 150 
s ( ben alin g ) CvM = 0.,047 
s ( bepaline;) RIJGJIT = 0.070 
gem. verschil = -0.034-
s(verschil) = 0.074 
s ( gem . v erschil) = 0.,022 
t = - 1.53 
V~J:'vole; Tabel 2 VOJJLE MELlCPOEDER 
c., .QPE_P,1,0§_baFJ.1'h~i.<1S.Qi_j_f~r __ i ?2_ ml 
RIKILT-nr., 
70010 
70033 
70049 
70076 
70095 
70103 
70121 
70137 
70155 
70181 
70195 
CvM lUKILT 
0.08 0.11 0,06 0,06 
0,08 o.os 0.04 0,06 
0.07 0,07 0,06 0.06 
0.,06 0,06 0,07 0.08 
0.06 0.04 0,05 0.06 
0,08 0 ., 09 0,06 0.06 
0,08 0.08 0.05 0.06 
0.07 0.07 0,06 0.06 
0,08 0,06 0,05 0.06 
0.06 0.06 0.03 0.03 
0.17 0.14 0 .20 0. 20 
s(bepaJ .ing ) cvr'l = 0.011 
s ( b~paling ) RIKII,T = o. 006 
gem. vers chil 
s (versch:ll) 
s(gem. v erschil) 
t 
= 
= 
= 
0.010 
0,02 4 
o.oo7 
1. 44 
verF>chiJ. 
0.035 
0.030 
0.,0 1 0 
- 0,015 
- 0.005 
0.025 
0.025 
0. 010 
0.01 ? 
0,030 
- 0.045 
'I • 
Ver v2.1.e._Ta:g_el 2 VOLLPt MF.UCPOF.DER 
·-- -
d. l?,UU:r:'heidsgraad :ln °D 
- - - .__ - - - - - ·-
RTKJLT-nr . CvM RIKI LT verschil 
70010 14. 5 11 .5 14.7 14 o6 - 0.1 5 
70033 14.5 14.6 14.6 11.7 - 0. 10 
7004-9 14. 5 1 ~- . 6 14. 6 14.6 -0.05 
70076 15. 0 14 .9 14.6 14.6 0. 35 
70095 14.9 15.0 14. 6 14.6 o. 35 
70103 14. 3 14. 3 14.4 14.4 - 0.10 
701 ::?1 14.3 14.4 14 .6 14. 6 - 0. 25 
701 37 14.4 11. 3 14.6 14.6 - 0 0 ?.5 
7011)5 14. ? 14. 1 14-. ?. 11.? -0.05 
70181 14. 3 14.3 13.9 14.0 0. 35 
70195 14. 8 14.8 14. 9 11.9 - 0.10 
R(bepalinf, ) CvM = 0.056 
s ( beP.rüing ) RJJCIJ/~ = 0.037 
r;em. verschil = o.ooo 
s (verschil ) = o. 235 
s ( gem. ve-rsch:ll) = 0.07 1 
t = o.oo 
' I I ' 
Vervolg Tabel 2 VOLLE MELKPOEDER 
e . melk~uur_ig !!!g/100_g_vvmds 
RIKILT-nr . CvM RI KILT verschil 
70010 19 19 18 17 1. 5 
70033 16 15 17 17 -1.5 
70049 18 18 16 16 2.0 
70076 17 17 16 16 1. 0 
70095 18 19 19 19 -0.5 
70103 16 20 19 19 - 1.0 
701 21 19 19 19 19 o.o 
701 37 19 19 19 19 o.o 
70155 21 21 20 20 1. 0 
70181 40 40 41 41 -1.0 
70195 20 20 18 18 2.0 
s (bepaling) CvM = 0.90 
s (bepaling ) RI KI LT = o. 21 
gem. verschil = 0.32 
s(verschil) = 1. 25 
s(gem. ver schil) = o. 38 
t = 0.84 
' ) ' 
Tabel 3 Vet in volle melkpoeder volgens 2 methoden 
RIKILT-nr. 
70010 
70033 
70049 
70076 
70095 
70103 
70121 
70137 
70155 
70181 
70195 
Gemiddeld 
8357.5 
.Q_emidd~l~eE. vaE_ ~u..e_12_'~.!_n % 
Butyrome trisch 
Cv lot RIKILT GEH. 
B 
26,275 26,30 26,288 
26,15 26,20 26,175 
26,30 26,30 26,300 
26,10 26,00 26,050 
26,30 26,30 26,300 
26,125 26,25 26,188 
26,25 26,20 26,225 
26,35 26,30 26,325 
26,25 26,20 26,225 
26,15 26,10 26,125 
26,075 26,10 26,088 
26,211 26,205 26,208 
Röse- Gottlieb 
CvH 
26,45 
26,19 
26,36 
26,06 
26,085 
26,00 
26,325 
26,32 
26,185 
26,17 
26,10 
26,204 
RIKILT GEH. 
R 
26,305 26,378 
26,23 26,210 
26,365 26,362 
26,125 26,092 
26,18 26,132 
26,085 26,042 
26,34 26,332 
26,33 26,32 5 
26,205 26,195 
26,205 26,188 
26,25 26,175 
26,238 26,221 
s(verschil) 
s(gem.verschil) 
t 
Verschil 
B-R 
- 0,090 
- 0,035 
- 0,062 
- 0,042 
+0,168 
+0, 146 
-0,107 
0,000 
+0,030 
- 0,063 
-0,087 
- 0,013 
0,093 
0,028 
- 0,46 
